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تطخیص مسجل اسکیسيفروی ترر  تا تُمه 22 تیمارستان تٍاز میان مراجعیه  ضرکت کىىذٌ 63تعذاد 
کٍ ياجذ معیارَای يريد ترٍ  R-VI-MSDضاخصُای  اساس تر ي امریکا ريوپسضکی اوجمه تعریفاساس 
کل  وفررا  ضررکت کىىرذٌ ضذوذ. کىًوی يارد مطالعٍ مطالعٍ ي فاقذ معیارَای خريج از مطالعٍ تًدوذ تٍ 
سرال ي ترازٌ  31/5تا اوحراف معیار سال  14/8سىی ضرکت کىىذگان در ایه مطالعٍ  میاوگیه ذ.دومرد  تً
) متأَرل 61/7وفر (% 6) مطلقٍ، ي 31/3وفر (% 5%) مجرد، 07کىىذٌ (ضرکت  52تعذاد  تًد.سال  91-16
) دارای تحصیلا  14/7وفر (% 51) تی سًاد، 2/7ضرکت کىىذٌ در مطالعٍ جاری، یک وفر (% 63تًدوذ. از 
) دارای تحصیلا  دتیرستان، یک وفر 33/3وفر (% 21) دارای تحصیلا  راَىمایی، 31/9وفر (% 5اتتذایی، 
مذرک تحصیلی لیسراو تًدورذ. َفرت  ) دارای5/6وفر (% 2ای مذرک تحصیلی فًق دیپلم ي ) دار2/7(%
) ضُروطریه 08/6وفر تاقیماورذٌ (%  92ساکه ريستا ي  ) از ضرکت کىىذگان در مطالعٍ جاری91/4%وفر (
 )44/4وفرر (%  61) از ضررکت کىىرذگان سریگاری ي 55/6وفر (% 02از وظر مصرف سیگار، گسارش ضذوذ. 
 تطًر میاوگیه  ضرکت کىىذگان در ایه مطالعٍضريع تیماری در میان  سهگاری طثقٍ تىذی ضذوذ. غیرسی
سرال ي  71تًد؛ در حالی کٍ جًان ترریه سره تطرخیص تیمراری  سال 6/91سال تا اوحراف معیار  32/7
سال گسارش ضذ. متًسط تعذاد دفعا  تستری در تیمارستان رياوپسضکی ترذلیل ترريز  04مسه تریه آن 
تار  1-21سال ي تازٌ  3/1تا اوحراف معیار وًتت،  6فاز حاد تیماری اسکیسيفروی در میان ضرکت کىىذگان 
-1در جذيل ضمارٌ جاری ضرکت کىىذگان در مطالعٍ دمًگرافیک تٍ اطلاعا  جسئیا  مرتًط یافت ضذ. 
 آمذٌ است. 4
در مطالعٍ جاری، میاوگیه امتیاز تست يکسلر در اتتذای مطالعٍ ي قثرل از ضرريع درمران تیمراران ترا 
ف ترا اوحررا  67/8، ي پ از تکمیل ديرٌ درمراوی 25-69ي تازٌ  21/5تا اوحراف معیار  37/6فلًيکسامیه 
. میراوگیه امتیراز علائرم مىفری )الف 4-1ي ومًدار  4-2(جذيل  گسارش ضذ 35-001ي تازٌ  31/7معیار 
، ي پر 23-511ي تازٌ  81/2تا اوحراف معیار  66/7قثل از ضريع درمان  SNASتیماری تر اساس تست 
-1ي ومًدار  4-2(جذيل  گسارش ضذ 72-511ي تازٌ  71/5تا اوحراف معیار  76/1از تکمیل ديرٌ درماوی 
 .  )ب 4
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  ي پایٍ ای ضرکت کىىذگان در مطالعٍ اطلاعا  دمًگرافیک. 4-1 جديل
 ضرکت کىىذگان
  )n = 63(
 سه (سال) 
 میاوگیه   اوحراف معیار  14/5    41/8
 تازٌ 41-94
 تعداد ، (%)میسان تحصیلات 
 تی سًاد 4) 2/7(
 تحصیلا  اتتذایی 54) 41/7(
 راَىماییتحصیلا    5) 14/9(
 تحصیلا  دتیرستان  24) 11/1(
 مذرک تحصیلی فًق دیپلم  4) 2/7(
 مذرک تحصیلی لیساو   2) 5/1(
 تعداد ، (%)محل سکًوت 
 ريستا  7) 94/1(
 ضُر  92) 88/2(
 تعداد ، (%)مصرف سیگار 
 سیگاری  82) 55/1(
 غیرسیگاری  14) 11/1(
 سه شريع بیماری (سال) 
 میاوگیه   معیار اوحراف  1/94    12/7
 تازٌ 81-74
 الف تعداد دفعات بستری 
 میاوگیه   اوحراف معیار  1/4   1/8
 تازٌ 24-4
 ترذلیل تیمارستان در ایىجا، مًاردی است کرٍ  ضررکت کىىرذٌ  در تستریمقصًد از الف 
(ي یرا مرکرس وگُرذاری تیمراران )  تیمارسرتان در اسرکیسيفروی  تیمراری  حراد  فراز  تريز
 تستری ضذٌ است. رياوپسضکی
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اطلاعا  تًصیفی مرتًط تٍ امتیاز تست يکسلر ي علائم مىفی ضرکت کىىذگان قثل ي تعذ از دریافت . 4-2جديل
  ديرٌ درماوی تا فلًيکسامیه
  میاوگیه اوحراف معیار تازٌ
 امتیاز تست يکسلر   
 قثل از درمان 17/1 24/5 25-19
 پ از درمان  17/8  14/7 15-884
 SNASامتیاز علائم مىفی تست    
 قثل از درمان 11/7 84/2 21-544











مقایسٍ امتیاز تیماران قثل ي تعذ از تکمیل ديرٌ ی درماوی تا فلًيکسامیه ترای تست يکسلر (الف) ي علائم  .4-1ومًدار
 (ب)  SNASمىفی تیماری تر اساس تست 
 
میاوگیه ضرکت کىىذگان در مطالعٍ جاری افرسایص در امتیراز تسرت يکسرلر در مقایسرٍ قثرل تطًر 
) از 31/37ترا خطرای اسرتاوذارد  67/08) ي تعرذ (میراوگیه 21/94تا خطای اسرتاوذارد  37/06(میاوگیه 
مطالعٍ کىرًوی از وطران دادن  ).t)53= (5/80، p <0/100، r= 0/86دریافت فلًيکسامیه را وطان دادوذ (
تا خطرای  66/37اختلاف معىاداری از وظر آماری میان امتیاز علائم مىفی ضرکت کىىذگان قثل (میاوگیه 
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مقادیر تست يکسلر (الف) ي علائم مىفی ترر اسراس اختلاف میان  4-2ومًدار ). t)53= (0/45، p= 0/95(
را در مقایسٍ قثیل ي تعذ از دریافت ديرٌ ی درماوی تا فلًيکسامیه وطان می دَرذ. ضریة  SNASتست 
خط مرتًط تٍ ومًدار الف در مقایسٍ تا خط افقی (ضیة تراتر تا صفر) مقذار معىاداری ازوظر آماری (تا در 
) دارا می تاضذ کٍ تفسیر گرافیکی ایه ومًدار از معىراداری 0/50تراتر تا  وظرگرفته خطای آماری وًع ايل
ريضه است کٍ ضیة خط ومًدار ب تصًر  چطمی ترٍ می تاضذ.  tset-t selpmas deriapتست آماری 


















را در مقایسٍ  SNASاختلاف میان مقادیر تست يکسلر (الف) ي علائم مىفی تر اساس تست  .4-1ومًدار
 قثیل ي تعذ از دریافت ديرٌ ی درماوی تا فلًيکسامیه
  
 
مطالعٍ کىًوی وطان داد کرٍ اخرتلاف میران مقرادیر امتیراز تسرت يکسرلر قثرل ي تعرذ از درمران ترا 
)، محرل سرکًوت noitalerroc s’namraepS؛ p =0/30، r=  -0/93فلًيکسامیه تا سطح تحصریلا  ( 
؛ p =0/30، r=  -0/04)، ي مصررررف سررریگار (noitalerroc s’namraepS؛ p =0/800، r=  -0/74(
تٍ ایه معىی کٍ تا کاَص ) ارتثاط معکًس ي معىاداری از وظر آماری داضت. noitalerroc s’namraepS
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قثل ي تعذ از دریافت فلًيکسامیه مطاَذٌ ضذ. تعلايٌ مطالعٍ کىًوی وطان داد کٍ اختلاف میران مقرادیر 
 s’namraepS؛ r=  -0/13تررا سرره ( امتی راز تسرت يکسرلر قثرل ي تعرذ از درم ران ت را فلًيکسررامیه 
 ) ي تعرذاد دفعرا  تسرتری noitalerroc s’namraepS؛ r=  -0/23)، سه ضريع تیماری (noitalerroc
جرذيل  ) ورذارد. p< 0/50ارتثاط معىاداری از وظرر آمراری ( ) noitalerroc s’namraepS؛ r=  -0/62(
تسرت يکسرلر قثرل ي تعرذ از درمران ترا  جسئیا  ارتثاط میان اختلاف میران مقرادیر امتیراز  4-3ضمارٌ 
 فلًيکسامیه تا اطلاعا  دمًگرافیک ضرکت کىىذگان در مطالعٍ کىًوی را وطان می دَذ.
 
 اطلاعا  تا فلًيکسامیه تا درمان از تعذ ي قثل يکسلر تست امتیاز مقادیر میان اختلاف میان ارتثاط .4-3جديل 
 کىىذگان ضرکت دمًگرافیک
 يکسلر تست امتیاز مقادیر میان اختلاف
 الف فلًيکسامیه با درمان از بعد ي قبل
 
 r eulav-p
 سه (سال) -8/41 .S.N
 بمیسان تحصیلات  -0/39 8/18
 جمحل سکًوت  -0/47 8/888
 دمصرف سیگار  -0/07 8/18
 سه شريع بیماری -8/21 .S.N
 تعداد دفعات بستری -8/12 .S.N
از کسر  فلًيکسامیه تا درمان از تعذ ي قثل يکسلر تست امتیاز مقادیر میان اختلاف الف
جثری میان مقادیر امتیاز ایه تست قثل ي تعذ از دریافت درمان حاصل ضذٌ است 
 ).3/67تا اوحراف معیار  0/763(میاوگیه 
(از تی سًاد تا مذرک تحصیلی  6-1میسان تحصیلا  تصًر  متغیری رتثٍ ای تا مقادیر ب 
 ). 4-1لیساو ) تعریف ضذٌ است (جسئیا  تیطتر در جذيل 
 =ضُری) تعریف ضذٌ است.2= ريستایی ي 1محل سکًوت تًر  متغیر ديتایی (ج  
 ضذٌ است. =غیرسیگاری) تعریف2=سیگاری ي 1مصرف سیگار تًر  متغیر ديتایی (د 
 .tnacifingis ton = .S.N
 
